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Further evidence for the CP-TP/ga-no distinction comes from the types of adverbials that may occur. 
Cinque (1999) holds that speech-act, evaluative, and evidential adverbials (‘honestly’, ‘unfortunately’, 
‘evidently’) occur in the CP region, while, for example, “modal” adverbials such as ‘probably’ occur 
lower, possibly in the TP region.  Note the following (thanks to Heizo Nakajima for these 
observations).
1  Ochi 2017 Shimamura 2019
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26 a. [saiwai-ni    Taroo-ga/ -no     yomu] hon
fortunately Taro-Nom/-Gen read     book
‘the book that Taro will fortunately read’
b. [kanarazu    Taroo-ga/-no      yomu] hon
for certain  Taro-Nom/-Gen read     book
‘the book that Taro will read for certain’
In (26a), we see that with the CP adverbial ‘fortunately’, only the nominative subject is possible, 
suggesting that there is no CP structure with the genitive subject, while in (26b), with the TP 
adverbial ‘probably’, either the nominative or the genitive subject is possible.
Nambu 2012 222
Ochi 2020
4 Naomi-wa  [saiwai-ni  keesatu-{ga/no} mituke-ta] saifu-o       kooban-ni
Naomi-top fortunate-cop. adv police-nom/gen find-past    wallet-acc  police. station-to
toriniit-ta
pick. up-past
‘Naomi picked up a wallet at the police station that fortunately, the police found.’
Miyagawa 2017 190 high adverbs
I should also note that, more recently, I have consulted with a large number of speakers about this 
difference, and I found that while some got the distinction, many did not; the latter found [26a] 
with -no not so bad.
Miyagawa 2017
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6 Activation condition of the focus feature for agreement
An interpretable focus feature, [iFOC], on an XP becomes visible for Agree with some higher 
head carrying [uFOC] in T or any other functional head that inherits this probing feature from C 
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Activation condition of the focus feature for agreement
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